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Druck von H. Laakmann's Buch u. Steindruckerei in Jurjew (Dorpat) 1902. 
Vorwort. 
Das baltische Stammbuch beruht auf Individualkörung. 
Nachdem im Jahre 1901 ein Verband livländischer Holländer-
Friesen Viehzüchter sich gebildet, haben Körungen dieses 
Viehs fürs baltische Stammbuch nicht stattgefunden. Der 
Beschluss den Verband baltischer Rindviehzüchter aufzu­
lösen, der im Januar 1901 gefasst wurde (v. Vorwort zum 
16. Jahrgang), hatte zur Folge, dass inbetreff der Körungen 
für das baltische Stammbuch ein Provisorium etablirt 
wurde Die in der Jahresversammlung anwesenden Züchter 
von Angler- und Fiinenvieh proponirten der Kaiserlichen, 
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 
als den Vertrauensmann der Züchter resp. Körherrn den 
Herrn L. Baron Campen hausen - Loddiger. Der­
selbe hat auch bei allen Körungen fürs baltische Stamm­
buch im Jahre 1901 als solcher functionirt. Die Oekono-
misclie Societät ward vertreten im lettischen District durch 
Herrn O. Baron V i e t i n g h o f f - Salisburg, im estni­
schen District durch Herrn A. v. S i v e r s - Euseküll. 
Ueber die Körergebnisse enthält dieser Band am 
Schlüsse eine Uebersiclit. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer: 
S t r y k. 
0. Ueceuiber 1901. 
Angler und Firnen. 
Stiere. 
l 
461. Jürgen I. 
1900 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Jürgen I, rothbraun, kleiner weisser Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 171 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckeubreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Schulterlänge 60 cm 
Gewicht: 1620 Pfd. 
463. Jürgen II. 
1900 aus Angeln importirt, 
B e s i t z e r :  w i e  4 6 1 .  
Jürgen II, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 176 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
Widerrüsthölie . . . 135 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckeubreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 58 cm 
Gewicht: 1560 Pfd. 
l* 
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465. Jupiter. 
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  R a s c h - G a n g e r s c h i l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
i n  L i  v i  a n d .  
Jupiter, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 .  A p r i l  1 8 9 8  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge : .... 169 cm Brustkastenbreite . .44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüften höhe 132 cm Beckenbreite .... 44 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 54 cm 
II. Preis Wenden 1895 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a r t z e n  
in Li v 1 an d. 
B e s i t z e r :  w i e  4 6 5 .  
Peter, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge ..... 50 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
Gewicht 1330 Pfd. 
467. Peter. 
Vater 
211 Aegir 
Mutter 
2376 Parthenope 
5  
469. Max. 
1899 importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  G e r s d o r f f - F a h T e n ­
s t e d t  h o f  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Max, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 170 cm Brustkastenbreite . . 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 131 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 46 cm 
Brustkastentiefe ... 76 cm Schulterlange 54 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 6 9 .  
Vater Mutter 
Joachim Meeschen 
A. A. 402 A. A. 663 
Vater Mutter Vater Mutter 
Philipp Melach Michel Elba 
A. A. 460 A. A. 409 A. A. 575. 
471. Lord. 
I I 
Vater Mutter 
119 Ricco 3752 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  
v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Lord, braun. 
G e b o r e n am 20. October 1896 in Naukschen. 
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 184 cm Brustkastenbreite. . . 50 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 142cm Hüftenbreite 57cm 
Hüftenhöhe 141 cm Beckenbreite 50 cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Schulterlänge 60 cm 
473. Rex 
Vater Mutter 
119 Ricco 6830 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  
v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Rex, hellbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe ... 129 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Heckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1220 Pfd. 
475. Fritz. 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  J a c o b s e n  z u  R i n g s b e r g  
i n  N o r d - A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  S c  b l o s s  
R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Fritz, dunkelbraun. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 7  i n  R i n g s b e r g  ( A n g e l n ) .  
A n g e k  ö . ' r  t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 168 cm Brustkasten breite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 51 cm 
Auf der Centralausstellung zu Riga 1899 I. Preis. 
477. Baidur I. 
A u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  J e n s  N i e l s e n  i n  F ü n e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B r a s c h  z u  A y a  i n  
L i v l a n d .  
Baidur I, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 8  i n  F ü n e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 7 3  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  . . .  4 6  c m  
Widerrüsthöhe . . . 141 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 78 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1520 Pfd. 
479. Castor. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  S e i d l i t z  z u  M e y e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 7 7 .  
Castor, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 134 cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 7 9 .  
1 i 
Vater Mutter 
Claus aus Fünen 161 Reinblut-Angler in 
imp. Meyershof. 
481. Nero. 
Z ü c h t e r :  H e r r  O .  v o n  S a m s o n  z u  K u r r i s t a  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  ß a t h l e f  z u  T a m m i s t  
i n  L i v l a n d .  
Nero, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 171cm Brustkastenbreite . . 49 cm 
Widerrüsthöhe.... 126 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 56 cm 
Gewicht 1440 Pfd. 
483. Rolf. 
Z ü c h t e r ;  H e r r  v o n  S e i d l i t z  z u  M e y e r s h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  4 8 1 .  
Rolf, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6  i n  M e y e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . ,  . . .  1 8 4  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  4 6  c m  
Widerrüsthöhe ... 131 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 48 cm 
Brustkasten tiefe ... 73 cm Schulterlänge 57 cm 
Gewicht 1560 Pfd. 
1898 I. Preis in Jurjew (Dorpat). 
9  
485. Ingwar. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Ingwar, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  T a m m  i s t .  
An gekört am LI. September 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 47 cm 
Htiftenhöhe 128 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 8 5 .  
487. Burka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S t r y k  
z u  P a l l a  i n  L i v l a n d .  
Burka, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  J u n i  1 8 9 6  i n  P a l l a .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 177 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe... 73 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1320 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 8 7 .  
Vater 
Zeus 
Mutter 
ß. St. 1246 Beate 
Vater 
B. St. 189 
Garibaldi 
Mutter 
B. St. 2062 
Verdanda. 
Vater 
Jochen 
Muttter 
23 
Vater 
B. St. 19 
Her man I 
aus T« mini st 
Mutter Vater Mutter 
B. St. 118 Tammi B. St. 118 
Augler 
aus Talkhof 
10 
489. Paul. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S t r y k  
z u  P a l l a  i n  L i v l a n d .  
Paul, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 8  i n  P a l l a  
Angekört am 13. September 1901. 
Rumpflänge 170 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 134 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  4 8 9 .  
Vater 
Peter 
Mutter 
B. St. 7012 Ninni 
Vater 
011a 
ßeinblut-Angler 
Mutter 
14 
Vater Mutter 
Tammi B. St. 116 
Angler aus Talkhof. 
Angler und Fönen. 
Mutterthiere. 
13 
6646. Hekia. 
17 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Hekla, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 51 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 4 6 .  
Vater Mutter 
B. St. 243 Rolf Beate 
Vater Mutter 
B. St. B. St. 
59 Adonis 558 Alpha. 
6648. Meralda. 
27 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 4 6 .  
Meralda, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe. . . 65 cm Schulterlange 50cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 4 8 .  
Vater Mutter 
Amor, Reinblutfiine Irma 71 
im Mutterleibe imp. aus Angeln imp. 
Vater Mutter 
Irene, imp. 
14 
6650. Lilly. 
28 
i I 
Vater Mutter 
245 Olaf 3564 Clara 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Lilly, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . . 30 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge .... 43 cm 
6652. Cornelia. 
26 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r : ,  w i e  6 6 5 0 .  
Cornelia, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 5 2 .  
I 
Vater Mutter 
B. St. 251 Noime 
Dietrich I 
Vater Mutter 
Prinz B. St. 566 
imp. Angler Omega 
1 5  
6654. Brama. 
16 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 5 0 .  
Brama, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 47 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 5 4 .  
Vater Mutter 
Sigurd B. St. 2986 Helene 
Vater Mutter 
B. St. 241 Thor. B. St. 564 Sigma. 
6656. Eife. 
18 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 5 0 .  
Elfe, rothbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 170 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 50 cra 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 5 6 .  
Vater Mutter 
B. St. 247 Siegfried. Lola import. 
1 6  
6658. iaga. 
20 
Vater Mutter 
245 Olaf 5460 Valerie 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Jaga, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24 Mai 1901. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 44 cm 
6660. Severina. 
25 
I I 
Vater Mutter 
389 Loki 3612 Selma 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 5 8 .  
Severina, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüften breite 43 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 46 cm 
17 
6662. Dulla. 
29 
. . 
Vater Mutter 
889 Loki 3600 Dido 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 5 8 .  
Dulla, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 57 cm Schulterlange 47 cm 
6664. Adelina. 
49 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 5 8 .  
Adelina, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöne 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge ... . . 50 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 6 4 .  
Vater Mutter 
B. St. 251 Dietrich Natalie 
aus Linnamäggi 
als Reinblut gekauft. 
2 
6666. Klauda. 
34 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Klauda, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A u g a s t  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152cm 'Brustkastenbreite. . . 36cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 6 6 .  
Vater Mutter 
Sigurd B. St. 2954 Hulda 
Vater Mutter 
B. St. 241 Thor B. St, 564 Sigma. 
6668. Elli. 
36 
Vater Mutter 
245 Olaf 3596 Ina 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 6 6 .  
Elli, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 61 cm Schulterlänge 48 cm 
19 
6670. Ursula. 
39 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 6 6 .  
Ursula, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 5 8  c m  ß r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 5  c m  
"Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 7 0 .  
Yater Mutter 
Sigurd B. St. 3594 Elma 
i 
Yater Mutter 
B. St. 241 Thor B. St. 564 Sigma. 
6672. Adria. 
33 
Vater Mutter 
389 Loki 3560 Anning 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 6 6 .  
Adria, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge — cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe... 61 cm Schulterlänge 49 cm 
2* 
6674. Ära. 
43 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Ära, aoglerbraun, gerades Horn. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 35 em 
Widerrüsthöhe ... 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 52 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 7 4 .  
Vater Matter 
B. St. 241 Thor Palma 25 
import. _____ | 
Vater Mutter 
B. St. 13 Zeus. B. St. 1418 Vica 
6676. Franziska. 
46 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 7 4 .  
Franziska, rothbraun, ein Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 69 cm Schulterlange 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 7 6 .  
Vater Mutter 
B. St. 97 Armin. 9 Reinblut in Korast. 
21 
6678. Belinde. 
55 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 7 4 .  
Belinde, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite ..... 33 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 38 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 7 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 241 Thor Wulda 113 
als Reiüblut 
aus Linnamäggi gekauft. 
6680. Libra. 
56 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 7 4 .  
Libra, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 .  A u g u s t  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe ... 57 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 8 0 .  
Vater Mutter 
Sigurd Alexandra 131 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 241 B. St. 564 B. St. 97 33 Reinblut 
Thor Sigma Armin aus Korast. 
2 2  
6682 Revenda. 
57 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  O e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Revenda, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe . . . . 122 cm Becken breite 35 cm 
Brustkastentiefe . . 65 cm Schulterlange 40 cm 
A n m e r k u n g : :  B .  S t .  6 6 8 2 .  
i j 
Vater Mutter 
Boy I import. B. St. 1408 Berbe. 
6684. Odylle. 
60 
Vater Mutter 
249 Roland. 3606 Olympia. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 8 2 .  
Odylle, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Wideriüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiele ... 62 cm Schulterlänge 47 cm 
2 3  
6686. Emeline. 
6 2  
Vater Mutter 
245 Olaf 3562 Irmas 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 8 2 .  
Emeline, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  Ka r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
H t i f t e n h ö h e  . . .  1 2 5  c m  B e c k e n b r e i t e  4 2  c m  
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlänge 50 cm 
6688. Rosella. 
t ' 4  
Vater Mutter 
249 Roland 2962 Ruhra 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 8 2 .  
Rosella, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe . . 63 cm Schulterlange 50 cm 
2 4  
6690. Medulla. 
l > 5  
Vater Mutter 
241 Thor 2912 Lyra 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
( D e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Medulla, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 6 0  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 2  c m  
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 52 cm 
6692. Arma. 
66 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 0 .  
Arma, rothbraun. 
Geboren am 1. September 1898 in Karstemois. 
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite ..... 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 53 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 6 9 2 .  
Vater Mutter 
B. St. 387 Holef Irma imp. 
2 5  
6694. Cordula. 
75 
Vater Mutter 
249 Roland 2908 Remarte 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 0 .  
Cordula, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 62 cm Schulterlänge 48 cm 
6696. Frigga. 
78 
i  i  
Vater Mutter 
241 Thor 2972 Thela 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 0 .  
Frigga, rothbraun, gerades Horn. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 55 cm 
2 6  
6698. Bellona-
8 3  
Vater Mutter 
241 Thor 2952 Werda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Bellona, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 5  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 54 cm 
6700. Rai. 
115 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 8 .  
Rai, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . 117 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Schulterlänge 44 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 0 0 .  
Vater Mutter 
Kanut B. St. 1398 Frieda. 
Vater Mutter 
B. St. 243 B. St. 2990 
Rolf. Cara. 
27 
6702. Virus. 
124 
i  i  
Vater Mutter 
249 Roland 2984 Gea. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 8 .  
Virus, rothbraun, unterm Bauch weisse Flecken. 
G e b o r e n  a m  1 0  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 43 cm 
6704 Wendeta. 
126 
Vater Mutter 
249 Roland 3592 Cora 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 6 9 8 .  
Wendela, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  A u g u s t  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 ,  M a i  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 8  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 3  c m  
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 52 cm 
6706. Triina. 
139 
i  ~  i  
Vater Mutter 
153 Puk 3600 Dido 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Triina, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 53 cm 
6708. Onega. 
146 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 0 6 .  
Onega, rothbraun, gerades Horn. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe.... 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 54 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 0 8 .  
i  
Vater Mutter 
B. St. 389 Loki Erna 109 
i  
Vater Mutter 
Reinblut 39 
in Kawast 
Heerdbuch in Kawast verbrannt. 
2 9  
6710. Zella. 
5 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 0 6 .  
Zella, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe ... 117 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlange 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 1 0 .  
Vater Mutter 
B. St. 389 Loki Beate 64 
Vater Mutter 
B. St. 57 Alpha 30 
Zeus Reinblut in Karstemois. 
6712. Toni. 
< 5  
Vater Mutter 
245 Olaf 3558 Lydia 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 0 6 .  
Toni, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlange 54 cm 
War bei der Körung 1898 am 21. December zurück­
gestellt. 
3 0  
6714. Knospe. 
109 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  ( D e t t i n g e n  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Knospe, rothbraun, weisses Euter und weisse Flecken am 
Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 24. Mai 1901. 
Rumpflänge . , . . . 146 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite ... . 49 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 49 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 1 4 .  
Vater 
Amor im Mutteileibe 
iinport. 
Mutter 
B. St. 2992 
Irene 
Mutter 
Revenda 57 
Vater 
Boy I import. 
Mutter 
B. St. 1403 
Berbe. 
6716. Clara. 
74 
. "| 
Vater Mutter 
333 Max 3012 Lotti 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Clara, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n .  
An gekört am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkasten tiefe... 62 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
6718. Juno. 
75 
i  i  
Vater Mutter 
333 Max 4284 Lucia 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 1 6 .  
Juno, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  U e l z e n .  
Angekört am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite ... 29 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 59 cm Schulterlange 49 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
6720. Adda. 
7 S  
i  !  
Vater Mutter 
333 Max 4270 Anna 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 1 6 .  
Adda, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 9 8  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hültenbreite . . 
Hüftenhöhe 123 cm Becken breite . . 
Brustkastentiefe... 60 cm Schulterlänge . . 
Gewicht 1000 Pfd. 
34 cm 
46 cm 
38 cm 
48 cm 
3 2  
6722. Hilda. 
1 1  
1898 aus F ii n e n importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Hilda, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite ..... 47 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkasten tiefe. . . 61cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
6724. Fides. 
40 
1898 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6722. 
Fides, rothbraun, rechtes Horn gebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite . . 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite ..... 52 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 52 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
3 3  
6726. Lolla. 
91 
1898 aus Füllen importirt. 
Besitzer: wie 6722. 
Lolla, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 174 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe ... 132 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe... 69 cm Schulterlange 55 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
6728. Atra. 
107 
1898 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6722. 
Atra, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite ... 34 cm 
WTiderrüsthöhe . . 130 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 55 cm 
Gewicht 1320 Pfd. 
6730. Ida. 
116 
1898 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6722. 
Ida, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t am 25. Mai 1901 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 52 cm. 
Gewicht 1280 Pfd. 
3 
34 
6732. Petronella. 
118 
1895 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Petronella, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
Ajn g e k ö r t am 25. Mai 1901. 
Rumpf länge 158 cm Brust kastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 54 cm 
Gewicht 1140 Pfd. 
6734. Nina. 
12!) 
1898 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6732. 
Nina, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite . . . 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite . . , 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge . . , 
Gewicht 1240 Pfd. 
36 cm 
50 cm 
42 cm 
53 cm 
6736. Helma. 
138 
1898 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6732. 
Helma, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö i  
Rumpflänge . . 
Widerrüsthöhe. 
Hüftenhöhe. . . 
Brustkastentiefe 
t am 25. Mai 1901. 
. . 169 cm Brustkastenbreite 
. . 125 cm Hüftenbreite . . 
. . 125 cm Beckenbreite . . 
. . 64 cm Schulterlänge . . , 
Gewicht 1260 Pfd. 
37 cm 
52 cm 
44 cm 
50 cm 
6738* Laura. 
145 
1898 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  6 7 3 2 .  
Laura, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 6 .  
A n g e k ö r t am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 125 CID Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1160 Pfd. 
6740. Puppe. 
567 
Vater Mutter 
255 Jürgen H. 4098 Luna 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 7 3 2 .  
Puppe, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
3 6  
6742. Perle. 
168 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  z u  
L  o  d  d  i  g  e  r  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Perle, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite . . . . . 44 cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 1 9  c m  B e c k e n b r e i t e  3 8  c m  
ßrustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 51 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 4 2 .  
Vater Mutter 
B. St. 255 Jürgen II Missi 
Vater Mutter 
Harras B. St. 3098 
aus Aügeln imp. Frigga. 
6744. Paila. 
169 
Vater Mutter 
255 Jürgen II. 4084 Klio 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 4 2 .  
Palla, rothbraun, weissgeflecktes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7 .  
A i i g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe ... 118 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe... 60 cm . Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
6746. Beate., 
174 
1900 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  6 7 4 2 .  
Beate, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 5  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 2  c m  
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulter länge 53 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
6748. Wlora. 
177 
1900 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6742. 
Wlora, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
Ä n g e k ö r t am 25. Mai 1901. 
Rumpflänge 160cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
6750. Graal. 
178 
1900 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6742. 
Graal, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 9 7 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 53 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
6752. Rhea. 
179 
1900 aus Fünen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n - H i m m e l -
s t j e r n a  z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Rhea, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
"Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beekenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
6754. Neida. 
181 
1900 aus Fünen importirt. 
Besitzer: wie 6752. 
Neida, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 8 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
3 9  
6756. Dora. 
184 
1900 aus Fünen i m p o r t i r t. 
Besitzer: wie 6752. 
Dora, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8 .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  M a i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 48 cm 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a r t z e n  
in L i v 1 a n d. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
i n  l i v l a n d .  
6758, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
6758. 
Vater 
273 Adam 
Mutter 
3544 Divina 
Gewicht 860 Pfd. 
6760. 
5 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6760, braun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S e s s w e g e n .  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Bumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 47 cm 
Htiftenhöhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 860 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 6 0 .  
Vater Mutter 
Tom in Martzen B. St. 5230 
Vater Mutter 
B. St. 211 Aegir B. St. 2316 Concordia. 
6762. 
8 
I i  
Vater Mutter 
275 Victor 3470 Ehrenkron 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M  a  y  d  e  1 1  z u  M a r t z e n  
i n  l i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
i n  l i v l a n d .  
6762, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite . . 49 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe . . . . 126 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1060 Pfd. 
41 
6764. 
14 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  ö c h o u l t z  z u  E c k h o f  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 7 6 2 .  
6764, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  E c k h o f .  
A n g e k ö r t am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Hüftenbreite 51 cm 
I lüftenhöhe 130 cm Beckenbreite .... 42 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlange 46 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A li in e x* k u n g : ß. St. 6764. Eltern in Eckhof. 
6766. 
IS 
„ r i 
Vater Mutter 
273 Adam 2306 Lida 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 6 2 .  
6766, roth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  J u l i  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
6768. 
24 
. _ . 
Vater Mutter 
273 Adam 2278 Matterzunge 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M  a y  d  e  1 1  z u  M a r t z e n  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
i n  l i v l a n d .  
6768, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 130 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
6770. 
31 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  W o l f f  z u  L y s o h n  
i n  l i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 7 6 8 .  
6770, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  L y s o h n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 . 1 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 65 cm Schulterlänge 44cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 7 0 .  E l t e r n  i n  L y s o h n .  
4 3  
6772. 
39 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6772, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 5  i n  S e s s w e g e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 7 2 .  
i  i  
Vater Mutter 
Aügler-Reinblnt in Martzen 31 
6774. 
44 
Vater Mutter 
277 Hans 2388 Erica 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 6 8 .  
6774, dunkelroth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite ..... 47 cra 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe. . . 62 cm. Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
44 
6776. 
48 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a r t z e n  
i n  l i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  7 , u  S e s s w e g e n  
i n  l i v l a n d .  
6776, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 39 cm 
Gewicht: 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 7 6 .  
Vater Muttter 
23 90 
Vater Mutter Vater Mutter 
importirt importirt. 
6778. 
50 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 7 6 .  
6778, rothbraun-. 
G e b o r e n  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 325 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge .... 43 cm 
Gewicht: 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 7 8 .  
Vater Mutter _ 
in Angeln 1897 importirt 
152 in Martzen. 
45 
6780. 
52 
Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  6 7 7 6 .  
6780, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  S e i s a u .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpfläuge 145 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 8 0 .  
i  
i  i  
Vater Matter 
Godwin in Seisau Ada 1 
1  i  
i  i  i  i  
Vater Mutter Vater Mutter 
Bismark II Hertha Faust Irma imp. 
aus Martzen import. i 
i  i  
Vater Mutter 
Bismark I Finella 
1 import. 
i j 
Vater Mutter 
— 28 Emmy 
import. nach Seisau. 
4 6  
6782. 
53 
Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
i n  l i v l a n d .  
6782, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  S e i s a u .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 8 2 .  
i  
Vater 
Godwin in Seisau 
Mutter 
Graciella 27 
Vater Mutter 
Bismark II Hertha 
aus Martzen import. 
Vater 
Abdul 
Mutter 
27 imp. 
Vater Mutter 
Bismark I Sina 91 | import. 
r  i  
Vater Mutter 
— 28 Emmy 
importirt nach Seisau. 
4 7  
6784. 
54 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 8 2 .  
6784, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  S e i s a u .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 140 cm Brustkasteiibreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 730 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 8 4 .  
i  
i  i  
Vater Mutter 
King in Seisau Irma- 29 
____J 
i  i  
Vater Mutter 
Alnock Ornata 14 
l  i  
i i i !  
Vater Mutter Vater Mutter 
Hermes Erna Caesar Elsa 45 
i  i  _  |  i _  
1  
„  
1  1  
'  
1  i i  i  Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Faust Venus Caesar imp. Nevei- Banni Faust Nelli II 
! 40 mann 22 13 
i  1  1  l _  
Vater Mutter | | | | 
Bismark I Finella Vater Mntter Vater Mutter 
I iinp. Bisruark I Irma I Rex Emma 65 
Vater Mutter import. 
imp. 28 imp. 
Seisau. 
48 
6786= 
55 
Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
i n  L  i  v  1  a n  d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s  w e g e n  
i n  L  i  v  1  a  n  d .  
6786, rotb, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  3 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  S e i s a u .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 138 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 39 cm 
Gewicht 750 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 8 6 .  
Vater Mutter 
Siegfried Meta 12 
i  !  i  i  
Vater Mutter Vater Mutter 
Bismark II Venus 40 Bismark II Pully 35 
Martzen I 
i i  i i  
Vater Mutter Vater Mutter 
Titus Musti 72 Indrik Greta 7 
I imp. | imp. 
Vater Mutter Vater Mutter 
Mux I Anna I Titus Thea 18 
import. 
Vater Mutter Vater Mutter 
Nux I Annal Bis- Dora 24 
mark I imp. 
Vater Mutter 
imp. Emmy 28 
imp. Seisau. 
4 9  
6788. 
56 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 8 6 .  
6788, roth, weisser Fleck am Euter und Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  S e i s a u .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Reckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 820 Pfd. 
A n m e r k u n g ' :  B .  S t .  6 7 8 8 .  
1 i 
Vater Mutter 
King Luna 51 
Vater Mutter Vater Mutter 
Alnock Ornata 14 Abdul Venus 40 
cf. B. St. 6784 
Vater Mutter 
Bismark I Lina 91 
I import. 
i "  i  
Vater Mutter 
imp. imp. 
4 
5 0  
6790. 
57 
Z ü c h t e r :  H e r r  S a d o w s k y  z u  S e i s a u  
i n  L i v  1  a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
in L i v 1 a n d. 
6790, roth. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  S e i s a u ,  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 9 0 .  
Vater Mutter 
King Ursula 99 
I i 
Vater Mutter 
Alnock Ornata 14 
cf. B. St. 6784. 
6792. 
62 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6792, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  S e s s w e g e n .  
An gekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. ... 131 cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 134 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 45 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 9 2  
Vater Mutter 
Reinblut-Angler aus Martzen B. St. 5232. 
6794. 
70 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M u y d e l l  z u  M a r t z e n  
in L iy 1 a n d. 
B e s i t z e r :  w i e  6 7 9 0 .  
6794, roth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  A u g u s t  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 7 9 4 .  
Vater Mutter 
26 in Martzen 182 in Martzen 
Eltern imp. 
6796. 
74 
I i 
Vater Mutter 
209 Thomas 2338 Lydia 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 9 4 .  
6796, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe. . . 60 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
4* 
5 2  
6798. 
7 fi 
Vater Mutter 
277 Hans 3424 Charybdis 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M  a  y  d  e  1 1  z u  M a r t z e n  
in L i v 1 a n d. 
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  z u  S e s s w e g e n  
in L i v 1 a n d. 
6798; rotb. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite. . . 29 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 40 an 
Brustkastentiefe. . . 60 cm Schulterlänge 40 cm 
Gewicht 810 Pfd. 
6800. 
77 
Vater Mutter 
277 Hans 3422 Daphne 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 9 8 .  
6800, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerriistböhe . . . 129 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenböhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 840 Pfd. 
5 3  
6802. 
78 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 7 9 8 .  
6802, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 23. Juli 190L. 
llumpfläiige 146 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe . . 61 cm Schulterlange 43 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 0 2 .  
Vater Mutter 
26 in Martzen 157 in Martzen 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 209 B. St. 2332 B. St. 209 B. St. 2396 
Thomas Rosa Thomas Kymmel, 
6804» 
79 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6804, roth. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  S e s s w e g e n .  
Angekört am 23. Juli 1901. 
Rumpflänge 137 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 38 cm 
Gewicht 720 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 0 4 .  
Vater Mutter 
B. St. 273 Adam 31 in Martzen. 
6806. 
32 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6806, roth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
Angekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge ..... 48 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 0 6 .  
Vater Mutter 
Thomas I 9 in Martzen 22 in Gravendahl, 
gezüchtet in Karstemois Züchter von Klot. 
6808. 
49 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 0 6 .  
6808, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
Angekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 0 8 .  V a t e r  T h o m a s  I  i n  K a r s t e m o i s .  
5 5  
6810. 
52 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 0 6 .  
6810 > roth. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M a i  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
An gekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 47 cm 
57 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  6 8 0 6 .  
6812, braunroth, weisser Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
An gekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 1 0 .  
Vater 
Thomas I 
in Karstemois 
Mutter 
B. St. 5168. 
6812. 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 1 2 .  
Vater 
Thomas I 
in Karstemois 
Mutter 
B. St. 5186. 
5 6  
6814. 
92 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6814, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  G r a v e n d a h l .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöbe 130 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1070 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 1 4 .  
i 
I i 
Vater Mutter 
Thomas I B. St. 5180. 
in Karstemois 
6816» 
96 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 1 4 .  
6816, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 930 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 1 6 .  
Vater Mutter 
Thomas I B. St. 5158. 
in Karstemois 
6818. 
97 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 1 4 .  
6818, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 49 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1080 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S c .  6 8 1 8 .  i 
Vater Mutter 
Thomas B. St. 5156 
in Karstemois. 
6820. 
10] 
Vater Mutter 
365 Max 5188 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 1 4 .  
6820, braunroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite... 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 850 Pfd. 
6822. 
104 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Ä .  v o n  W u l f  
z u  S e s s w e g e n  i n  L i v l a n d .  
6822, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
Angekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 2 2 .  
i i 
Vater Mutter 
B. St. 365 Max 24 in Gravendahl. 
6824. 
105 
Vater Mutter 
209 Thomas II 5186 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 2 2 .  
6824, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe... 61 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 930 Pfd. 
5 9  
6826. 
107 
I I 
Vater Mutter 
365 Max 5158 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 2 2 .  
6826, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  G r a v e n d a h l .  
A n g e k ö r t am 24. Juli 1901. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 7  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 5  c m  
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
6828. 
in 
Vater Mutter 
209 Thomas II 5170 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 2 2 .  
6828, hellbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  7  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  G r a v e n d a h l .  
Angekört am 24. Juli 1901. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe . . 61 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 840 Pfd. 
6 0  
6830. 
204 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  " i n  L i v l a n d .  
6830, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. August 1901. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe. . . 64 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 8 3 0 .  
Yater Mutter 
importirt B. St. 796. 
6832. 
205 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 3 0 .  
6832, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 23. August 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 3 2 .  
Vater Mutter 
— 140 
in 
importirt. 
6834. 
2(9 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 3 0 .  
6834, hellbraun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 4  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S r .  6 8 3 4 .  
Vater Mutter 
B. St. 119 Ricco 142 importirt. 
6836. 
213 
Vater Mutter 
119 Ricco 1832 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 3 0 .  
6836, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastei.breite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
6 2  
6838 
218 
I 
Vater Matter 
289 Odin 3 3752 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
6838, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm 
Widerrüsthöhe. ... 128 cm 
Hüftenhöhe 128 cm 
Brustkastenliefe. . . 66 cm 
Gewicht 
Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Hüften breite 50 cm 
Beckenbreite 44 cm 
Schulterlange 46 cm 
1300 Pfd. 
6840. 
221 
f " ~ ~ I 
Vater Mutter 
289 Odin 3 1822 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 3 8 .  
6840, roth. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm Schulterlänge 48 ctu 
Gewicht 1350 Pfd. 
6 3  
6842. 
990 
Vater Mutter 
289 Odin 3 456 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t z  e  r :  w i e  6 8 3 8 .  
6842, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
6844. 
Vater Mutter 
289 Odin 3 1836 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 3 8 .  
6844, braun, weisses Euter, weisser Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
6 4  
6846. 
234 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L i  v i  a n d .  
6846, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am '23. August 1901. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite , . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 4 6 .  
"Vater Mutter 
B. St. 291 Gorm 183 
Vater Mutter 
B. St. 87 Egon B. St. 1154. 
6848. 
240 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 4 6 .  
6848, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 ein 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 4 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 289 Odin 3 249 importirt. 
65 
6850. 
241 
Vater Mutter 
1.19 Ricco 3736 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 4 6 .  
6850, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g a s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1150 Pfd. 
6852. 
248 
Vater Mutter 
291 Gorm 1832 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 4 6 .  
6852, rothbraup. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge . . . . 44 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
6854. 
250 
Vater Mutter 
289 Odin 3 1156 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  A .  v o n  
G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
6854, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 61 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 870 Pfd. 
6856. 
253 
Vater Mutter 
289 Odin 3 1814 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 5 4 .  
6856, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1050 Pfd. 
67 
6858. 
i 
I I 
Vater Mutter 
291 Gorm 3730 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 5 4 .  
6858, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
ftumpflänge 140 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
6860. 
3 
l ~ ~ i 
Vater Mutter 
127 Maseppa 6840 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 5 4 .  
6860, braun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
ßumpflänge 136 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
5* 
6 8  
6862. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
6862, dunkelbrauu. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N a u k s c h e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 3 9  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 6  c m  
Widerrüsthöhe.#. . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge. . . . 46 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 6 2 .  
Vater 
B. St. 289 Odin 3 
Mutter 
141 imp. 
6864. 
n 
I l 
Vater Mutter 
289 Odin 3 1822 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 6 2 .  
6864, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O c t o b e r ' 1 8 9 7  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
69 
6866. 
17 
1 I 
Vater Mutter 
289 Odin 3 • 3726 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 6 2 .  
6866, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  N a u k s c h e u .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 136 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 990 Pfd. 
[6868. 
19 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 6 2 .  
6868, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 3 .  A u g u s t  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 145 cm Brüstkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 980 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 6 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 291 Gorm 150 
I 
I I 
Vater Mutter 
B. St. 85 Ralph B. St. 1822. 
7 0  
6870, 
20 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  L a n d r a t h  
A .  v o n  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n L i v l a n d .  
6870, braun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 23. August 1901. 
ßumpflänge 144 cm ßrustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenböhe 122 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 950 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 7 0 .  
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 7 0 .  
6872, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 8  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 23. August 1901. 
Rumpflänge 132 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 41cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 830 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 7 2 .  
"V ät6r 
B. St. 289 Odin 3 
Mutter 
141 imp. 
6872. 
23 
Vater 
B. St. 127 
Mutter 
239 
Vater 
B. St. 127 
Mutter 
172. 
7 1  
6874. Sternblume. 
5 
I I 
Vater Mutter 
179 Loki 5026 Blume 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Sternblume, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Schulterlänge 47 cm 
6876. Bibi. 
18 
Vater Mutter 
177 Odin 1984 Bebe 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 7 4 .  
Bibi, braun, 'Stern. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 5  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 60 cm Schulterlänge 47 cm 
7 2  
6878. Urbana. 
19 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Urbana, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 7  i n  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 48 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 7 8 .  
Vater Mutter 
Odin B. St. 177 33 
I i 
Vater Mutter 
Odo Bella 
Vater Mutter Vater Mutter 
Odin Belise — Bellissima 
B. St. 177 36 46 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux Belladonna Jason B. St. 1806 
imp. imp. i 
| | Vater Mutter 
Vater Mutter Thor Jolka 89 
Hermann Bella imp. | 
import. Vater Mutter 
Pollux Jola 
imp i 
Vater Mutter 
Hermann Jo 
import. 
73 
6880. Eilida. 
21 
Vater Mutter 
179 Loki 1794 Ellinor 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 7 8 .  
Ellida, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhölie 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe . . 62 cm Schulterlange 45 cm 
6882. Elma. 
30 
Vater Mutter 
179 Loki 1744 Ethelka. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 7 8 .  
Elma, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1901. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 47 cm 
74 
6884. Bellabona. 
37 
I I 
Vater Mutter 
177 Odin 1798 Bellabona. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Bellabona, braun, kleine herabhängende Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 4  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . • 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge ..... 45 cm 
6886. Rosalinde. 
56 
. . 
Vater Mutter 
179 Loki 5028 Rosella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 8 4 .  
Rosalinde, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite . . . . . 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 49 cm 
75 
6888. Sigelinde I. 
61 
I " I 
Vater Mutter 
179 Loki 2014 Sigelinde III. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 8 4 .  
Sigelinde I, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 146 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm 
Hüftenhöhe 122 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm 
Brustkastenbreite . . 31 cm 
Hültenbreite 44 cm 
Beckenbreite 38 cm 
Schulterlange 41 cm 
6890. Nichte. 
64 
I ~ I 
Vater Mutter 
179 Loki 1772 Tante. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 8 4 .  
Nichte, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
An gekört am 10. September 1901. 
Rumpflänge 142 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm 
Hüftenhöhe 119 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm 
Hüftenbreite 47 cm 
Beckenbreite 40 cm 
Schulterlänge 44 cm 
76 
6892. Olli. 
G6 
Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S e h l  o s  s  R a n d e n  i n  L i  v i  a n d .  
Olli, braun, hängende lose kleine Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
Angekört am 10. September 1901. 
Rumpflänge . \ . . . 152 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm 
Hüftenhöhe 122 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
Brustkastenbreite . . 34 cm 
Hüftenbreite 47 cm 
Becken breite 39 cm 
Schulterlänge 40 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 9 2 .  
Vater 
B. St. 177 
Odin 
Mutter 
Omega 32 
Vater 
Lilliput 
Mutter 
Omelette 
Vater 
Herman 
imp. 
Mutter 
Leila 33 
Vater 
Titus 
Mutter 
Olga 46 
Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Fritz Lulli in Tatjana ans — 
Angeln imp. Meks 
imp. Reinblut-
Augler. 
77 
6894. Rachys. 
71 
I i 
Vater Mutter 
177 Odin _ 1804 Rachytis. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 9 2 .  
Rachys, braun. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e n b e r  1 8 9 4  i n  R a n d e n .  
A n  g  e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 153 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm 
Hüftenhöhe 128 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Hüftenbreite 50 cm 
Beckenbreite 41 cm 
Schulterlänge 44 cm 
6896. Vergissmeinnicht. 
72 
I \ 
Vater Mutter 
179 Loki 5026 Blume. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 8 9 2 .  
Vergissmeinnicht, braun. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  R a n d e n .  
Angekört am 10. September 1901. 
Rumpflänge 151 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm 
Hüftenhöne 124 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
Brustkastenbreite . . 37 cm 
Hüftenbreite 47 cm 
Beckenbreite ..... 43 cm 
Schulterlange 45 cm 
7 8  
6898. Dunkle Rose. 
75 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
Z ü c h t e r :  H e r r  F i a t s m a n n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  S c h l o s s  
R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Dunkle Rose, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
Angekört am 10. September 1901. 
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite. . . 31cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 40 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 8 9 8 .  
I I 
Vater Mutter 
in Angeln B. St. 5014 Rose von Flafzby. 
6900. Orna. 
76 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Orna, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
Angeköi t am 10, September 1901. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlänge 40 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 0 0 .  
I 
I " " I 
Vater Muttter 
ß. St. 177 Odin 32 
I 
I I 
Vater Mutter 
cf. 6892. 
7 9  
6902. Elise. 
78 
Vater Mutter 
179 Loki 1754 Elly. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 0 0 .  
Elise, braun, kurzer Schwanz. 
G e b o r e n  a m  2 0  A u g u s t  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite . ... 42 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge ..... 47 cm 
6904. Blümchen. 
82 
I I 
Vater Mutter 
179 Loki 5026 Blume. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 0 0 .  
Blümchen, braun, auf der Stirn weisse Stichelhaare. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 165 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkasten tiefe ... 64 cm Schulterlänge 45 cm 
80 
6906. Rahe! III. 
89 
i I 
Vater Mutter 
179 Loki 5022 Rahel II. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  
z u  S c h l o s s  R a n d e n  i n  L i v l a n d .  
Rahel III, braun. 
G r  e  b o r e n  a m  2 6 .  O c t o b e r  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 0 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlange 44 cm 
6908. Jella. 
96 
I I 
Vater Mutter 
177 Odin 1800 Jalta. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 0 6 .  
Jella, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
Angekört am 10. September 1901. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 42 cm 
8 1  
6910. Saara. 
99 
i i 
Vater Matter 
177 Odin 18^4 Sterope 
Z ü c h tj e'r und Besitzer: wie 6906. 
Saara, braun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 10. September 1901. 
Rumpflänge 148 cm 
Widerrüsthöhe ... 119 cm 
Hüftenhöhe 120 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm 
Hüftenbreite 45 cm 
Beckenbreite 39 cm 
Schulterlänge 45 cm 
6912. Geschmeide. 
10S 
Vater Mutter 
179 Loki 5008 Perle von Boel 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 0 6 .  
Geschmeide, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  R a n d e n .  
Angekört am 10. September 1901. 
Rnmpflänge 151 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm 
Hüftenhöhe 124 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
Brustkastenbreite . . 35 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenbreite 41 cm 
Schulterlänge 46 cm. 
6  
6914. Barbara. 
9 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Barbara, dunkelbraun, 
G e b o r e n  a m  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 1 4 ,  
Vater Mutter 
B. St. 191 Wodan llka 
Vater Mutter 
Olaf B. St. 212 
aus Tondern imp. 
6916. Lyra. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 1 4 .  
Lyra, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
ßumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 1 6 .  
i 
Vater Mutter 
B. St. 311 Loki Nina 10 
Vater Mutter 
B. St. 21 Landlord B. St. 204. 
8 3  
6918. Alta. 
14 
I I 
Vater Mutter 
191 Wodan 1256 Freya. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 1 4 .  
Alta, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . .32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
6920. Irene 
24 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 1 4 .  
Irene, braun, weisse Flecken zwischen den Vorderbeinen 
und am Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe... 69 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
A n n i e r k u n g :  B .  S t .  6 9 2 0 .  | 
I I 
Vater Mutter 
Olaf imp. B. St. 1264 Favorite. 
6 *  
8 4  
6922. Henriette. 
28 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G ,  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Henriette, dunkelbraun, weisser Fleck zwischen den Vorder­
beinen. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O c t o b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 2 2 .  
Vater Mutter 
B. St. 189 Garibaldi 63 
Vater Mutter 
Olaf imp. Anna 22 
Vater Mutter 
Reinblut-Angler Betty 23 
Angler. 
6924. Valesca. 
50 
I I 
Vater Mutter 
129 Baidur 1258 Ella. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 2 2 .  
Valesca, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  J a n u a r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1100 Pfd. 
8 5  
6926. Armida. 
87 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 2 2 .  
Armida, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 6  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  .  .  3 7  e m  
Widerrüsthöhe . . . 131 cm Hüftenbreite 56 cm 
Hüften höhe 134 cm Beckenbreite 47 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 2 6 .  
Vater Mutter 
Olaf imp. Jenny 72 
Vater Mutter 
Reinblut-Angler Angler. 
6928. Undine. 
122 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 2 2 .  
Undine, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  D e c e m b e r  1 8 9 4  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 11. September 1901. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 49 cm 
Gewicht 1320 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 2 8 .  
I 
Vater Mutter 
B. St. 129 Baidur 46 
VfltAl1 TVTntfor 
B. St. 19 Herman 52 Reinbl.-Angler. 
8 6  
6930. Christel. 
160 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G r .  v o n  ß a t h l e f  
z u  T a m m  i s t  i [ n  L i v l a n d .  
Christel, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1260 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 3 0 .  
I I 
Vater Mutter 
Smeeden Lisette 19 
import. aus Fünen | 
Vater Mutter 
B. St. 129 Verbena 9 
Baidur ! 
Vater Mutter 
B. St. 21 Isis, Angler. 
Landlord 
6932. Cordula. 
165 
I I 
Vater Mutter 
311 Loki 3984 Alice. «. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 0 .  
Cordula, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
8 7  
6934. Clotilde. 
167 
I 1 
Vater Mutter 
311 Loki 2056 Sigrid 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 0 .  
Clotilde, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
ßumpflänge 144 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite ... . 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
6936- Constantia. 
169 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 0 .  
Constantia, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
ßumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1300 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 3 6 .  
Yater 
B. St 311 Loki 
Mnttter 
24 
Vater 
Olaf import. 
Mutter 
B. St, 1264 
Favorite. 
6938. Ceres. 
190 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m  i s t  i n  L i v l a n d .  
Ceres, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 11. September 1901. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüttenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1400 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 3 8 .  
Vater Mutter 
Victor B. St. 1256 t^reya 
Vater Mutter 
B. St. 129 Baidur B. St. 200. 
6940. Jutta. 
201 
Vater Mutter 
307 Aegir 3972 Karin. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 8 .  
Jutta, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 66 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1360 Pfd. 
6942. Atra. 
203 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 8 .  
Atra, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüften breite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1120 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 4 2 .  
Vater Mutter 
B. St. 307 Aegir Margot 70 
Vater Mutter 
Hercules Erna 29 
Reinblut aus Randen j 
i ! 
Vater Mutter 
Reinbl.-Angler Angler 
aus Lachmes. 
6944. Victoria. 
204 
i . 
Vater Mutter 
307 Aegir 2046 Nina. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 3 8 .  
Victoria, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 11. September 190.1. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe ... 124 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 68 cm Schulterlange 48 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
6946- Mimmi. 
205 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Mimmi, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t am 11. September 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 88 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1280 Pfd. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  6 9 4 6 .  
VfitPT" Mntfpr 
B. St. 307 Aegir 10 Reinblut-Angler 
Ohrnummer verwachsen. 
6948. Selma. 
206 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 4 6 .  
Selma, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
R u m p f l ä n g e  . . . . . .  1 6 2  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  4 1  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1310 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 4 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 311 Loki 2 
I 
I I 
Vater Mutter 
B. St. 121 Flock Eva 1 
I I 
Vater Mutter 
— ^ Ina 14 
Angler. 
91 
6950« Hedda. 
207 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 4 6 .  
Hedda, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 975 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 5 0 .  
Vater Mutter 
Smeeden 48 
aus Ftinen imp. | 
Vfltpr MnttPT 
B. St. 129 Baidur B. St. 1262 Mine. 
6952. Teta. 
210 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 4 6 .  
Teta, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe. . . 62 cm Schulterlänge 41cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 5 2 .  
Vater Mutter 
Smeeden 103 
aus Fünen importirt | 
Vater Mutter 
Reinblut-Angler 219 
in Tammist | 
Vater Mutter 
Angler — 
9 2  
6954- Eleonore. 
212 
I i 
Vater Mutter 
311 Loki 3988 Magda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T  a  m  m  i  s  t  i n  L i v l a n d .  
Eleonore, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  F e b r u a r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . .40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 119 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
6956. Electra. 
215 
I 1 
Vater Mutter 
311 Loki 3984 Alice 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 5 4 .  
Electra, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 163 cm Brustkastenbreite . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. ... 127 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 45 ctu 
Gewicht 1200 Pfd. 
9 3  
6958. Werda. 
37 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 5 4 .  
Werda, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 47 cm 
Widerrüsthöhe . . . 12 L cm Hüftenbreite 43 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe . . 39 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S r .  6 9 5 8 ,  
Vater Mutter 
Victor 20 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 129 B. St. 200 Olaf aus B. St. 212 
Baidur Tondern imp. 
6960. Astra. 
120 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 5 4 .  
Astra, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 5  i n  T a m m i s t .  
A n gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 124 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 6 0 .  
Vater Mutter 
Victor B. St. 2068 Norma 
Vater Matter 
B. St. 129 Baidur B. St. 200. 
9 4  
6962. Erata 
218 
Vater Mutter 
307 Aegir 3994 Frigga. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Erata, braun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe ... 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
6964. Gilda. 
220 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 6 2 .  
Gilda, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 45 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 6 4 .  
Yater Mutter 
B. St. 311 Loki Gundel 98 
Vater Mutter 
B. St. 189 Garibaldi Zarin 115 
I 
Vater Mutter 
Olaf imp. B. St. 1248 
Karly. 
6966. Galatea. 
22?? 
I " I 
Vater Mutter 
311 Loki 4006 Hera 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 6 2 .  
Galatea, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t ,  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite ... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 44 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 1200 Pfd. 
6968. Aurora. 
225 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 6 2 .  
Aurora, braun, weisse Flecken am Bauch. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 6 8 .  
! 
I "I 
Valer Mutter 
Smeeden imp. 92 
Vater Mutter 
Hector Irma 91 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 21 B. St. B. St. 21 Blume 
Landlord 204 Landlord 44 
Vater Mutter 
Reinbl.-Angler Halbblut. 
9 6  
6970. Gianzi. 
22ß 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Gianzi, braun, rosa Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  6 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 48 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 7 0 .  
Yater Mutter 
B. St. 307 Aegir Zoe 18 
Yater Mutter 
Olaf imp. 96 
Vater Mutter 
B. St. 21 Isis 9 
Lanttlord | 
Vater Mutter 
Angler Breitenburg. 
Tamraist 
6972. Else. 
228 
Vater Mutter 
311 Loki 4004 Anneliese. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 0 .  
Else, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  A p r i l  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkasten breite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe.... 123 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
6974. Melanie. 
229 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 0 .  
Melanie, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe ... 117 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Heckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm Schulterlänge . .... 41 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 7 4 .  
Vater Mutter 
B. St, 307 Irene 24 
Aegir | 
r " i 
Vater Mutter 
Olaf imp. ß. St. 1264 Favorite. 
6976. Hendrika. 
Vater Mutter 
307 Aegir 1250 Paula. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 0 .  
Hendrika, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 44 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
6978 Schneeball. 
2^6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T  a  m  n i  i  s  t  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Schneeball, dunkelbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 940 Pfd. 
Sehr schöne Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 7 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 311 Loki 23 
Vater Mutter 
B. St. 191 Wodan B. St. 2058 Iduna. 
6980. Lilie. 
237 
Vater Mutter 
307 Aegir 3992 Lotte 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 8 .  
Lilie, braun, rosa Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  5 .  J u n i  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
RumpfläDge 155 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm Schulterlange 45 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
6982. Immergrün. 
243 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 8 .  
Immergrün, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M ä r z  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 46 cm 
gewicht 1040 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 8 2 .  
Vater Mutter 
Smeeden imp. 95 
Vater Mutter 
Olaf imp. Helga 89 
Vater Mutter 
Hercules Karin 2 
aus Randen Halbblut. 
6984. Betty. 
2ii 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 7 8 .  
Betty, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n  g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkasten tiefe ... 62 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
Ohrnummer verwachsen. 
100 
6986. Jette. 
245 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  ß a t h l e t  
z u  T a m m i s t  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Jette, braun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 150 cm 
Widerrüsthöhe ... 127 cm 
Hüftenhöhe 129 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
Gewicht 
ßrustkastenbreite... 38 cm 
Hüftenbreite 47 cm 
Beckenbreite 41 cm 
Schulterlänge 45 cm 
960 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 8 6 .  
Vater Mutter 
B. St. 309 Roland Liane 92 
Vater Mutter 
Victor Irma 91 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 21 B. St. 204 B. St. 21 Blume 44 
Landlord Landlord 
Vater Mutter 
Reinblut- Halb-
Angler blut. 
101 
6988. Bärbchen. 
248 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 8 6 .  
Bärbchen, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Becken breite 39 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 1020 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 8 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 307 Ilka 20 
Aegir i 
i 
Vater Mutter 
Olaf imp. Lise 77 
Vater Mutter 
Reinbl.-Angler Griseldis, Angler 
aus Tammist aus Aahof. 
6990. Myrthe. 
241 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 8 6 .  
Myrthe, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
An gekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 43 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 9 0 .  
I I 
Vater Mutter 
Zeus 89 Angler aus Uelzen 
I in Jurjew (Dorpat) prämiirt 
Vfttcr 
B. St. 189 Garibaldi B. St. 2062 Verdanda. 
102 
6992. Rehha. 
249 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
z u  T a m m  i s t  i n  L i v l a n d .  
Rehha, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
"Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 9 2 .  
Vater Mutter 
Zeus 7 
I I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 189 B. St. 2062 Olaf Eva I 
Garibaldi Verdanda imp. | 
n~ i 
Vater Mutter 
Angler aus Tammist Halbbl. 
6994, Eulalia. 
250 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 9 2 .  
Eulalia, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 47 cm 
Gewicht 1000 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  6 9 9 4 .  
I 
I I 
Yater Mutter 
B. St. 309 81 Angler aus Uelzen 
Roland in Jurjew (Dorpat) prämiirt. 
103 
6996. Elvire. 
252 
I I 
Vater Mutter 
309 Roland 1266 Norma. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 9 2 .  
Elvire, braun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J a n u a r  1 8 9 8  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkaster.breite . . 36 cm 
Widerriisthöhe . . . 118 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 38 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 36 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
6998. Sibylle. 
254 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  6 9 9 2 .  
Sibylle, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rurapflänge 153 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerriisthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 41.cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 40 cm 
Gewicht 800.Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S r .  6 9 9 8 .  
Vater Mutter 
Zeus 9 
! Ohmummer verwachsen. 
i i 
Vater Mutter 
B. St. 189 2062 Verdanda 
Garibaldi 
104 
7000. D va. 
255 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  R a t h l e f  
Diva, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  3 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge . . . . 142 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Schulterlänge 39 cm 
Gewicht 900 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 0 0 .  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Vater 
B. St. 307 Aegir 
Mutter 
58 
Vater 
Hector 
Mutter 
Jutta 103 
Vater 
B. St. 21 
Landlord 
Mutter Vater Mutter 
ß. St. 204 Angler Thekla 19 
aus Tammist I 
Vater Mutter 
Angler in Tammist. 
105 
7002. Diana, 
256 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 0 0 .  
Diana, braun, weisser Fleck zwischen den Vorderbeinen. 
Geboren am 11. November 1897 in Tammist. 
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite . . 30 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 880 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 0 2 .  
B. St. 307 Aegir 
Mutter 
12 
Vater 
Olaf imp. 
Mutter 
B. St. 204. 
106 
7004. Erica. 
259 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G r .  v o n  R a t h l e i  
z u  T a m m i s t  i n  L i v l a n d .  
Erica, braun. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  D e c e m b e r  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
Angekört am 11. September 1901. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe.... 124 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 0 4 .  
I 
Vater 
Zeus 
i I 
Vater Mutter 
* B. St. 189 B. St. 2062 
Garibaldi Verdanda 
Mutter 
Dina 68 
Vater Mutter 
Olaf Anna 22 
imp. ! 
I 1 
Vater Mutter 
Reinblut-Angler Betty 
aus Tammist | 
i I 
Vater Mutter 
Angler Halbblut, 
aus Tammist 
107 
7006. Hansa. 
235 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 0 4 .  
Hansa, braun. 
Gre boren am 13. November 1896 in Tammist. 
A n g e k ö r t am 11. September 1901. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite . . 31 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 42 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 36 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Schulterlänge 42 cm 
Gewicht 800 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 0 6 .  
Vater Mutter 
B. St. 307 Aegir 132 
V ater Mutter 
Hector Lulu 7 
l 
i ' i i i 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 21 B. St. 204 
Landlord Angler in Lachmes. 
108 
7008. Linette. 
260 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  ß a t h l e f  
z u  T a m m i s t  i n  L  i  v  1  a  n  d .  
Linette, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 7  i n  T a m m i s t .  
A n g e k ö r t  a m  1 1 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 ,  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerriisthöhe. ... 127 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 133 cm Beckenbreite 43 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlänge 47 cm 
Gewicht 1040 Pfd. 
Ohrnummer verwachsen. 
7010. Tippa. 
134 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S t r y k  
z u  P a l l a  i n  L i v l a n d .  
Tippa, braun' 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z 2 1 8 9 3  i n  P a l l a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 921 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 1 0 .  
Vater Mutter 
Hans 20 
I I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Rolf 1 B. St. 116 Tammi 67 
Augler aus Rathshof Angler aus Talkhof [ 
I 
Vater Mutter 
Adolf Angler 34 Angler 
aus Torma aus Tammist. 
109 
7012. Ninni. 
138 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 1 0 .  
Ninni, braun. Knieschwamm. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  P a l l a .  
A n g e k ö r t  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerriisthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 3.7 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Schulterlange 43 cm 
Gewicht 920 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 1 2 .  
Vater Mutter 
Hans 113 
Vater Mutter Vater Mutter 
Holt' I B. St. 116 Urban B. St. 118 
Angler aus Rathshof ! 
Vater Mutter 
Adolf Angler aus Torma B. St. 116 
7014. Malta. 
141 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 1 0 .  
Malta, dunkelbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  P a l l a .  
Angekört am 13. September 1901. 
Rumpflänge 143 cm Brnstkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 40 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 45 cm 
Gewicht 963 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 1 4 .  j 
I ~ I 
Vater Mutter 
Joeben 6 
Vater Mutter Vater Mutter 
B. St. 19 Herman I B. St. 118 Adolf Angler 34 Angler 
aus Tammist aus Torma aus Tammist. 
110 
7016. Valli. 
159 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S t r y k  
z u  P a l l a  i n  L i v l a n d .  
Valli, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 5  i n  P a l l a .  
Angekört am 13. September 1901. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Schulterlänge 41 cm 
Gewicht 966 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 1 6 .  
I 
! i 
Vater Mutter 
Olla 111 
Reinblut-Angler | 
j , 
Vater Mutter 
Bosco 28 
Vater Mutter Vater Mutter 
Rolf I Angler 34 Angler Tammi Angler 59 
aus Rathshof aus Tammist aus Talkhof |_ 
l ~ i 
Vater Mutter 
Hans II 28 Angler 
I aus 
j j Tammist. 
Vater Mutter 
Rolf II B. St. 116 
Vater Mutter 
Rolf I -
Angler aus Rathshof 
III 
7018. Elvire. 
18 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 1 6 .  
Elvire, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 9 6  i n  P a l l a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 9 0 1 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 125 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 42 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Schulterlänge 46 cm 
Gewicht 970 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 1 8 .  
Vater Mutter 
Max 108 
Angler-Füne aus Alt-Anzen | 
i " i 
Vater Mutter 
Urban 23 
I i I I 
Vater Mütter Vater Mutter 
Angler B. St. 116 Tammi Angler B. St. 118. 
aus Torma aus Talkhof 
112 
7020. Nanny. 
21 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S t r y k  
z u  P a l l a  i n  L i v l a n d .  
Nanny, braun, weisse Flecken am Bauch und Euter. 
Geboren am 10. März 1897 in Palla. 
Angekört am 13. September 1901. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 39 cm 
Widerriisthöhe . . . 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 41 cm 
Brustkastentiefe . . 42 cm Schulterlänge 44 ein 
Gewicht 985 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 2 0 .  
Vater Mutter 
Max B. St. 7010 
Angler-Füne aus Alt-Anzen Tippa. 
7022. Nanon. 
25 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  7 0 2 0 .  
Nanon, braun, weisse Flecken am Bauch und Euter. 
Geboren am 16. April 1897 in Palla. 
An gekört am 13. September 1901. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 39 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Schulterlänge 50 cm 
Gewicht 825 Pfd. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  7 0 2 2 .  
Vater Mutter 
David 94 
Angler aus Rojel I 
Vater Mutter 
Adolf 35 
Angler aus Torma Angler aus Ilmazahl. 
Tabellarische Uebersicht 
der 
Messungs- and Wägungs-Resultate 
in Centimetern und russ. Pfunden. 
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Angler lind. I^iinen. 
Kar-
ste-
mois 
6646 155 124 123 65 37 51 38 51 
6648 162 125 124 65 38 50 38 50 
6650 151 118 120 61 30 46 37 43 
6652 160 126 127 64 37 49 41 49 
6654 156 125 125 63 33 47 42 47 
6656 170 125 125 62 36 50 42 50 
6658 160 117 119 60 33 46 41 44 
6660 151 121 120 60 38 43 39 46 
6662 155 122 124 57 31 42 38 47 
6664 156 122 124 64 35 49 40 50 
6666 152 123 120 62 36 47 38 49 
6668 152 119 119 61 33 47 42 48 
6670 158 120 120 62 35 43 39 48 
6672 — 119 120 61 32 45 39 49 
6674 160 123 125 63 35 48 40 52 
6676 158 124 126 69 33 50 42 49 
6678 158 124 125 63 37 50 33 38 
6680 155 121 125 57 31 42 34 44 
6682 160 122 122 65 41 46 35 40 
6684 158 122 123 62 35 47 34 47 
6686 162 123 125 64 35 49 42 50 
6688 155 121 122 63 36 46 40 50 
6690 160 121 123 62 32 46 39 52 
6692 157 122 123 61 33 46 41 53 
6694 152 120 120 62 31 44 40 48 
6696 160 125 126 61 40 53 45 55 
6698 167 123 122 67 42 52 40 54 
6700 151 117 118 58 36 48 38 44 
6702 156 122 121 62 32 47 42 43 
6704 158 123 125 63 33 47 40 52 
6706 160 126 123 65 37 49 40 53 
6708 159 121 120 64 36 46 42 54 
6710 156 117 118 59 31 43 41 48 
6712 161 124 123 65 34 50 39 54 
6714 146 123 124 63 36 49 40 49 — 
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126 62 31 43 41 50 960 
122 59 29 48 41 49 920 
123 60 34 46 38 48 1000 
121 61 37 47 42 50 1100 
127 62 49 52 43 52 1280 
132 69 37 55 44 55 1360 
131 69 34 54 45 55 1320 
128 66 35 50 42 52 1280 
123 64 37 50 38 54 1140 
126 65 36 50 42 53 1240 
125 64 37 52 44 50 1260 
125 64 37 49 42 49 1160 
118 58 32 44 37 48 860 
119 62 31 44 38 51 960 
119 60 32 45 37 49 960 
127 62 32 45 41 53 1040 
129 66 38 48 43 50 1280 
125 64 37 47 37 53 1120 
123 62 34 47 41 50 1000 
123 60 31 44 40 48 1000 
122 60 34 43 39 48 96C 
127 64 37 47 40 47 860 
128 62 37 47 42 46 860 
126 63 49 48 40 46 1060 
130 68 33 51 42 46 1200 
126 62 38 46 40 46 920 
133 66 36 50 42 47 1000 
121 65 38 48 40 44 1080 
181 66 36 48 41 46 1080 
130 62 38 47 41 44 950 
120 63 35 48 40 39 900 
125 63 36 46! 40 43 880 
130 65 42 48 41 50 950 
123 61 38 46 42 45 850 
121 61 39 45 38 42 730 
124 59 40 42 35 39 750 
122 62 35 42 38 44 820 
120 60 37 44 38 42 800 
134 68 41 48 43 45 1130 
126 64 36 48 40 43 960 
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6796 145 122 124 60 38 46 40 46 850 
6798 143 123 125 60 29 44 40 40 810 
6800 150 129 128 64 31 46 42 49 840 
•6802 146 121 121 61 35 47 39 43 940 
6804 137 124 124 63 38 44 36 38 720 
6806 145 120 123 61 31 43 45 48 950 
6808 157 120 120 61 39 48 41 43 10C0 
6810 151 118 119 60 33 43 40 47 980 
6812 154 122 122 65 34 48 42 46 950 
6814 i 62 129 130 66 44 52 45 48 1070 
6816 152 122 122 62 34 44 41 48 930 
6818 144 127 127 65 37 48 49 42 1080 
6820 146 123 125 61 33 43 41 43 850 
6822 143 120 120 63 33 46 40 45 830 
6824 152 122 122 61 35 47 40 42 930 
6826 147 121 121 63 35 44 40 44 900 
6828- 148 120 120 61 34 45 41 41 840 
Nank-
sclien 
469 — 170 131 130 76 44 47 46 54 — 
471 184 142 141 77 50 57 50 60 „ 
473 _ — — — .... — — — 156 129 128 64 41 48 44 49 1220 
6830 149 123 123 64 37 49 45 49 1020 
6832 154 122 123 63 33 51 43 48 1040 
6834 145 126 126 68 37 54 43 48 1150 
6836 150 ! 24 127 62 33 49 41 47 1050 
6838 156 128 128 66 45 50 44 46 1300 
6840 158 126 127 70 43 54 45 48 1350 
6842 152 123 123 64 37 48 41 45 1050 
6844 160 128 130 68 41 52 43 48 1200 * 
6846 142 122 121 64 33 48 42 47 970 
6848 150 121 121 63 39 48 40 46 900 
6850 148 123 123 66 42 53 44 48 1150 
6852 152 125 126 64 35 49 40 44 1100 
6854 149 125 125 61 39 49 43 46 870 
6856 154 126 126 63 38 49 43 49 1050 
6858 140 118 121 62 36 46 40 45 920 
6860 136 119 120 59 37 45 40 45 920 
6862 139 119 119 63 36 47 41 46 960 
6864 150 121 124 63 35 47 42 46 980 
6866 136 120 122 62 40 46 41 48 990 
6868 145 123 123 65 35 47 41 47 980 | 
6870 144 120 122 62 35 45 39 44 950 i 
6872 132 118 118 59 39 46 41 43 830 
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Bauden 
475 — _ — — — — — — 168 129 129 72 42 50 45 51 — 
6874 155 125 126 66 32 47 44 47 — 
6876 157 119 121 60 36 46 42 47 — 
6878 156 126 126 65 37 48 42 48 — 
6880 152 121 126 62 31 44 41 45 — 
6882 153 125 125 64 31 58 42 47 — 
6884 157 125 128 66 39 49 43 45 — 
6886 152 120 120 63 34 46 41 '49 — 
6888 146 120 122 61 31 44 38 41 
6890 142 119 119 64 34 47 40 44 — 
6892 152 119 122 61 34 47 39 40 — 
6894 153 125 128 65 36 50 41 44 — j 
6896 151 124 124 64 37 47 43 45 — 
6898 141 119 121 63 31 44 40 40 — 
6900 147 124 124 64 39 49 40 40 — 
6902 156 124 125 65 39 46 42 47 — 1 
6904 165' 123 123 64 36 50 42 45 — 1 
6906 150 122 122 65 37 47 42 44 — 
6908 153 117 118 61 40 46 41 42 — 
6910 148 119 120 63 35 45 39 45 — 
6912 151 124 124 64 35 48 41 46 — 
Aya 
477 173 141 136 78 46 51 48 56 1520 
479 1591134 136 69 42 48 45 48 1200 
Tarn-
mist 
481 
— 
171 126 124 69 49 51 48|56 1440 
483 184|131 134 73 46 49 48 57 1560 
485 — — — — — — 158)127 128 70 42 47 45 51 1200 
6914 153 123 123 65 43 49 43 45 1300 
1 
! 
6916 159 118 119 61 33 47 41 45 900 | • ! 
6918 145 118 119 61 32 49 41 43 900 j ! 
6920 159 127 128 69 42 54 44 47 1100 | i 
6922 151 122 122 64 33 48 42 47 12C0 j 
6924 161 122 121 65 40 49 43 49 1100 i 
6926 166 131 134 69 37 56 47 49 1300 
6928 159 125 126 67 42 52 43 49 1320 i 
6930 161 122 124 65 37 51 43 48 1260 
6932 163 120 123 65 38 49 41 46 1400 | 
6934 144 119 121 67 39 48 41 44 1400 1 
6936 153 123 125 65 43 53 42 47 1300 ? 
6938 156 121 121 62 34 50 42 44 1400 
6940 157 128 128 66 41 50 42 44 1360 
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6942 160 120 121 63 37 46 36 44 1120 
6944 167 124 126 68 42 46 42 48 1280 
6946 154 120 120 63 41 47 38 46 1280 
6948 162 123 128 66 41 45 41 47 1310 
6950 158 124 124 64 35 53 42 46 975 
6952 150 118 120 62 39 46 38 41 960 
6954 159 119 122 63 40 45 42 46 1000 
6956 163 127 127 65 42 49 41 45 1200 j 
6958 157 121 121 39 47 43 42 45 1000 j ; 
6960 158 124 124 63 36 47 42 44 960 
6962 143 117 118 62 36 46 36 44 900 
6964 154 123 124 63 41 49 45 46 1040 
6966 159 122 126 65 43 49 44 48 1200 ! 
6968 154 120 120 64 36 48 42 44 1000 i 1 
6970 148 122 124 64 35 48 40 48 880 
6972 154 123 126 67 40 46 41 45 920 
6974 145 117 121 62 38 47 36 41 1000 
6976 149 120 120 64 33 47 40 44 800 
6978 150 117 119 60 40 46 39 41 940 
6980 155 125 128 64 39 48 40 45 1000 
6982 161 121 125 65 41 48 41 46 1040 
6984 151 126 132 62 40 49 43 42 1000 
6986 150 127 129 64 38 47 41 45 960 
6988 151 125 129 63 41 46 39 45 1020 | 
6990 159 122 126 61 35 46 42 43 1000 1 
6992 146 126 127 63 35 47 40 41 880 1 
6994 146 120 124 64 40 47 39 47 1000 
6996 147 118 120 61 36 44 38 36 900 
6998 153 123 126 62 32 44 41 40 800 
7000 142 117 120 61 34 45 37 39 900 
7002 148 121 125 62 30 46 39 45 880 j 
7004 146 124 128 60 37 46 40 41 920 
7006 143 117 118 60 31 42 36 42 800 
7008 150 127 133 64 39 48 43 47 1040 
Palla 
487 
489 
177 
170 
134 
134 
127 
134 
73 
72 
42 
43 
50 
50 
45 
47 
50 
49 
1320 
1360 
7010 151 121 121 63 34 46 40 41 921 
7012 144 119 121 64 34 49 37 43 920 
7014 143 119 122 62 37 47 40 45 963 j 
7016 154 120 120 62 39 48 41 41 966 1 
7018 158 125 126 65 34 49 42 46 970 1 
7020 149 121 121 42 39 48 41 44 985 | 
7022 150 120 120 65 33 47 39 50 825 1 
Die Körergebnisse in den Jahren 1885—1901. 
Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 
Heerde des Besitzers 
St. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. St. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. 
I, Holländer - Friesen. 
Asuppen . . . Baron Hahn . . . 
Bergshof . . . v. Löwis 1 21 
Carolen. . . . 1 8 — — — — 1 8 — — — — — — — 
Fähna Bar. Stackelb erg 
— — — — — — — — 1 8 — — — — 1 18 1 21 
F e s t e n  . . . .  Baron Wöhrmann 
Franzenshütte 1 11 1 8 — — — — 
Hinzenberg. . Baron Wolff . . . 
— — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 15 — — — — 2 30 — — 
Kawershof . . v. Grote 2 11 — — — — -2 19 — — — — — — 4 10 — — — — 1 37 — — 2 33 — — — — — — — — 
Lindenberg. . Freiherr Wolff . . 
Peterhof . . . Vers, des Polyt. 
— 5 — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — 1 2 — — — — — — — — .— — — 
Rodenpois . . Baron Wolff . . . 
Sack v. Baggehufwudt. 1 13 — — 
Stockmannshof Graf Medem . . . 1 5 
S u d d e n  . . . .  
Waldhof . . . Bar. Staöl v. Holstein — — — — — — — — — _ — — — - - — — — — — 1 8 — — 3 15 — 14 — — — — — — 
Woidoma, Neu- v. Helmersen . . 
— — — — — 
_ 
— — — — 
— 
— 1 2 4 - — — — — 9 1 5 1 — 13 — 11 I — — — 
Z e h r e n  . . . .  Freiherr Knigge . 
— — ---— — — — 
1 8 : — — 3 12 — — — — — 7 — — — — — 2 8 — 
c 
2 Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 
Heerde des Besitzers 
-4 st. M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. st M. st. M. st. M. St. M. St. M. St. M. St. M. st. M. st. M. St. M. St. M. 
II. Angle r-Fiinen. 
18 Anzen, Alt-. . Baron Ungern . . 
— 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
3 30 
— — 
1 12 
— — 
19 Autzenbach. . Dr. Smolian . . . 1 11 15 
20 Aya 2 — 
21 B i x t e n  . . . .  Baron Ropp . . . — — — — — — — — — — — — — — — ;l — — — — 
— 
1 13 — — 2 13 — — — — — — 
22 
23 Carolen. . . . 
24 Eck Baron Mengden . 1 14 — — 
25 Eikasch. . . . Bar. Campenhausen . 4 
26 Euseküll . . . v. Sivers 1 13 
— — — — 1 11 — — — 19 — — — — 1 25 — — — — — — 3 30 — — — — — — — — 
27 Fähna-Peterhof Bar. Stackelberg. 
— — — — — — — — — 15 — — — — _ — 3 39 — — _ — — — — — — — - — — — — — 
28 Fellin, Schi. . Baron Ungern . . 10 
29 Fickel, Schi. . Baron Uexküll. . 3 50 
30 Grawendahl . siehe Sesswegen 
31 Haakhof . . . v. Gruenewaldt . 2 38 — 24 1 17 1 18 — — — — 
32 
33 Hoppenhof . . Baron Delwig . . 16 1 32 
34 Hummelshof . v .  S a m s o n  . . . .  2 79 
35 Karrishof, Alt- Werncke 13 1 9 1 
36 Karstemois . . v. Oettingen . . . 1 8 1 11 
— — — — 1 22 — — — — 6 47 — 35 — — 3 25 — — — — — 35 
c 
2 Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 3 Heerde des Besitzers 
st M. st. M. st. M. St. M. st. M. 8t. M. st. M. St. M. St. M. St. M. St. M. St. M. St. M. St. M. st. M. St. M. St. M. 
37 K i o m a  . . . .  Bose _ _ _ _ _ 2 1 28 
38 K o r a s t  . . . .  Baron Ungern . . 1 3 
39 Kroppenhof. . v. Hertzberg . . . 
40 Kuckschen . . v. Bötticher . . . 
— — — — — — — — — — 1 16 — — _ — — — 1 19 — — 2 14 — - — — 1 10 
41 Kurrista. . . . v .  S a m s o n  . . . .  2 8 
— 
5 1 5 — — 2 4 — — 3 12 — — 1 7 — — — — — — — — 
42 Lappier. . . . Graf Mellin . . . 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— 
— — — — 
— 
— — 3 35 2 22 
43 Lauenhof . . . v. Anrep 2 14 
44 Lipskaln . . . livl. Ritterschaft . 
45 Loddiger . . . Baron Campenliausen 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— 
— 1 15 — 9 — — 1 16 
46 L u s t i f e r . . . .  v. Wahl 
47 Martzen. . . . Baron Maydell. . 3 107 3 70 4 52 _ _ _ 
48 Meyershof . . v .  S e i d l i t z  . . . .  
49 Mocken, Neu- A r m i t s t e a d  . . . .  
— 
— — — — — — — — — — 9 — — — — — 10 — — — — _ 33 1 3 23 _ _ 
50 Naukschen. . v. Grote 
— 
— -— 
1 13 
— — 
2 8 
— 4 4 — — — 
— 
— 17 — — — — 2 14 3 22 
51 Ohselshof, Kl. v .  P a h d e r  . . . .  1 
52 Palla v. Stryk __ . 
• — 
— 
— — — — — — — — 
— 2 7 
53 Peterhof . . . Vers. d. Polytech. 
— 
6 
— — — — — 6 — _ 1 6 — — — — — — 1 21 1 6 _ 
54 Puderküll. . . v. Mensenkampff. 1 12 
55 Randen, Schi. v. Sivers 
— — 
— — — 
— 
i 
— — 
— - — 
2 36 
— 22 — — — — — 2 33 — 1 20 
u 
2 Standort der Name 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 
Heerde des Besitzers 
_> st. M. St. M. St. M. St, M. st. M. st. M. st. M. st. M. St. M. ,St. M. St. M. st. M. St. M. St. M. St, M. St. M. St. M. 
56 R ä u d e n  . . . .  Mentzendorff. . . 8 
1 
I 
57 R ö s t h o f . . . .  v. Roth 1 12 
58 Rosen, Neu- . Baronin Wolff . . 18 
59 Sahten, Alt- . Ackerbauschule 
— — — — — — — — — — 2 12 — — — — — — 1 7 — — — — 1 9 - — — — 1 7 — — 
60 Salis, Neu- . . v. Vegesack . . . 1 20 
61 Salisburg, Schi. Baron Vietinghoff — — — — 1 14 1 1 — 1 9 — — 1 14 — — — — — 25 1 14 — — — — 2 18 — — — — — — 
62 Schwanen-
burg, Neu- . v. Transehe . . . 1 14 1 26 — — — — — — 2 19 — — — — 
63 Sesswegen, 
Sehl v. Wulf 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 44 — — — — 2 36 
64 Stockmannshof Graf Medem . . . 
— 
65 Strutteln . . . Baron Franck . . _ 
— — — — — — — — — — 10 — — — — 1 12 — — — 1 9 — — — — — 8 — — — — 
66 Tammist . . . v .  R a t h l e f  . . . .  2 11 — — — — — — — — — — — — 2 15 — .... 2 14 — — — — 3 25 — — — — — — 3 48 
67 Tarwast, Schi. v. Mensenkampff. 2 7 
68 Testama . . . Bar. Stael v. Holstein 
69 Tilsit 
70 U e l z e n  . . . .  3 25 1 20 — — 1 37 — — 1 18 2 21 
71 Wattram . . . v. Transehe . . . 6 1 5 
72 Woiseck . . . v. z. Mühlen . . . — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 41 
to OS 
73 Zennhof . . . v. Vegesack . . . 1 2 
Standort der 
Heerde 
Name 
des Besitzers 
1885 
St.! M. 
1886 
St M. 
1887 
StJ M. 
1888 
St M. 
1889 
St. M. 
1890 
St I M. 
1891 
St. M. 
1892 
St.l M. 
1893 
St. M. 
1894 
-5t. M. 
1895 
St. M. 
1896 
St. M. 
1897 
St. M. 
1898 
St. M. 
1899 
St. M. 
1900 
St. M. 
1901 
St. M. 
74 
75 
III. A1 g ä u e r 
seit 1897 nicht mehr zugelassen 
Naukschen . . [ v. Grote . . . 
IV. Ayrsliires 
seit 1897 nicht mehr zugelassen 
Kunda . . . . | Baron Girard 
Y .  B r e i t e n b u r g e r  
seit 1897 nicht mehr zugelassen 
Fähna-Witten-
p ö w e l  . . . .  B a r .  S t a c k e l b e r g  
Jendel .... v. Benckendorff 
Keblas .... Baron Uexküll. 
Holländer-F riesen 
Angler-Fünen . , 
Algäuer . . . 
Ayrshires . . 
Breitenburger . 
Summa 
16 
13 
17 
50 
92 
16 
158 
11 
—! 5 
11 
16 
2 j l 9  
3 34 
3| 16 
1 3 !  1 1 9  
57 5 153 
2j lOj 
18114s! 
25 
14 1 11 
33 
142 130 20| 338 
25 
6 89 10 
Z [ l _9 
G2' j 13 • 133 
lj 14 
13 189 8; 155 '•28!437 
12 
293 
14l30i 
12 
91 
156 34 379 10:229114 213 
20 247! 
3 61 1 40 9; 91 
151189 
37 440 '11'269 23 304 15 189 
125 
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